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O tema apresentado por nós, alunos, têm se feito muito presente em nosso cotidiano, e
consideramos uma forma de mostrar aos pais o quão bem ou mal as tecnologias atuais
fazem aos seus filhos. A partir deste projeto, podemos perceber diferentes opiniões,
vindas de profissionais da área, pais e claro, crianças. Depois de buscar informações,
conversar com pessoas que mantém contato com crianças que possuem idade propícia
para começar a se interessar por aparelhos eletrônicos, e fazer entrevistas com profis-
sionais relacionados à essa área, chegamos a algumas conclusões importantes que se-
rão apresentadas de forma clara. Nosso principal objetivo, como já citado acima, é
alertar os adultos, mas principalmente pais sobre os benefícios e os malefícios que a
tecnologia, de modo geral, pode trazer. Buscamos, também, formas de cuidado refe-
rente ao uso da mesma, apresentando maneiras de não proibir as crianças de usá-la,
mas de controlar esse uso. Concluo que para apresentar nosso projeto de forma clara e
de fácil entendimento, usaríamos de um tempo curto, chegando ao máximo de 15 mi-
nutos, abrangendo a apresentação de um site que está sendo feito pelos integrantes
deste grupo, e também, uma explicação completa sobre o tema, sobrando um tempo,
para no final, ser possível tirar dúvidas das pessoas presentes.
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